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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak 
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya 
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada 
ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan 
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Sabar adalah cara utama dalam menangani kesulitan agar menuju 
kemenangan gemilang. Sabar bukan berarti pasrah terhadap 
keadaan, tetapi tenang namun pasti dalam mencari penyelesaian. 
(Syeh Abdul Kadir AL Jaelani,) 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita, Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
depan dan masa depan adalah cita-citaku. 
 (Kahlil Gibran) 
Rasa sakit mengajarkan kita lebih mengerti akan sebagaian 
kehidupan, berusaha lepas dari rasa itu adalah jalan untuk 
melanjutkan kehidupan.  
(“ABW”) 
Berusahalah untuk mengerti akan cinta, karena kita tak mungkin 
hidup dalam kesendirian. 
(Witjaksono) 
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 Bapak dan Ibu Tercinta yang selalu mendo‟akan dan menyayangiku 
dengan tulus ikhlas serta memberikan kasih sayang dan memberikan 
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dalam terlantun syahdu dari hati kecilku. 
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orang terdekatku Ari wiyanto, Tante Eni, Tante Amanah, Tante Aris, Pak 
dhe Mat, Pak dhe Ali, Pak Dhe Nardi serta kakekku Mbah Oko dan 
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Hendro, Kendra, Deni, Januar Agung, Pandi, Dian B, Rolid, Veri, Kopet, 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
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Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada :  
 Bapak Drs.H.Sofyan Anif,M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan izinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian. 
 Bapak Drs. Muroji. SE. M.Si, Ketua Progdi PGSD dan Pembimbing I,  terima 
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berkenan memberikan izin untuk penulis mengadakan penelitian 
 Mujianto.Spd Guru kelas V SD N Mayongkidul 01 yang telah membantu 
dalam penelitian 
 Seluruh keluarga besar SD N Mayongkidul 01 yang telah membantu dalam 
penelitian 
 Dosen-dosen FKIP Khususnya PGSD, terima kasih telah mendidik dan 
memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu akan kukenang selalu. 
 Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini  
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat.Wassalamu „alaikum Wr.Wb.  
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Teguh A510070185, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012 
Tujuan penelitian ini adalah ”untuk mengetahui sejauh mana hasil 
belajar siswa dengan metode Make a Macth terhadap hasil belajar IPA 
siswa kelas V SD Mayongkidul 01” 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian tindakan kelas. Pemelitian 
ini mengambil lokasi di SD N Mayongkidul 01 tahun ajaran 
2011/2012.Populasi dalam penelitian ini adalah siwa SD N 
Mayongkidul 01 dengan jumlah siswa 36.Siswa sebagai subyek 
penelitian adalah siswa kelas v.Pengumpulan data dengan 
menggunakan metode Make a Macth untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Terdapat perbedaan hasil 
belajar siswa yaitu meningkatnya hasil belajar siswa setelah 
menggunakan metode pembelajaran Make a Macth.2) Siswa menjadi 
lebih semangat mengikuti pelajaran karena metode yang digunakan 
termasuk metode bermain. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian  dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi dan tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
